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“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,  kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati 
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(QS. Al Ashr:1-3) 
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hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 
        (QS.As-Syarh:6-8) 
“allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang 
yang memberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengawasan, 
disiplin dan kompensasi terhadap kinerja karyawan bagian produksi pada Pabrik 
Gula Trangkil Patibaik secara parsial maupun secara berganda.Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah survei.Populasi adalah seluruh karyawan 
tetap pada PG Trangkil Kabupaten Patisebanyak 132 karyawan. Jumlah sampel 
dalam penelitian ini adalah99 responden dan pengambilan sampel 
menggunakanstratified non random sampling. Teknik pengumpulan data 
variabel dengan menggunakan metode angket. Angket sebelum digunakan 
terlebih dahulu di uji cobakan dengan mengambil sampel sebanyak 30 
responden.Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda, uji t, uji 
F dan koefisien determinasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan kerja berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan pada Pabrik Gula Trangkil Kabupaten Pati. Sehingga 
semakin tinggi pengawasan yang diberikan manajer terhadap sikap kerja 
karyawan, maka kinerja karyawan juga akan meningkat.Disiplin kerja 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Pabrik Gula Trangkil Kabupaten 
Pati. Sehingga semakin tinggi disiplin kerja seorang karyawan, maka kinerja 
karyawan juga akan meningkat. Kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan pada Pabrik Gula Trangkil Kabupaten Pati. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pengawasan kerja, disiplin kerja dan kompensasi 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Pabrik Gula Trangkil Kabupaten 
Pati secara berganda. Sehingga semakin tinggi pengawasan kerja, disiplin kerja 
serta kompensasi yang diberikan kepada seorang karyawan, maka kinerja 
karyawan juga akan meningkat. 
 
Kata Kunci  : Pengawasan, Disiplin, Kompensasi, Kinerja Karyawan. 
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The purpose of this study was to examine the effect of supervision, 
discipline and compensation to employee performance in the production of the 
factory's Pati either partially or multiple. The approach used in this study is a 
survey. The population is all permanent employees at PG Trangkil Pati regency 
as many as 132 employees. The number of samples in this study were 99 
respondents and non-sampling using stratified random sampling. Variable data 
collection techniques by using questionnaires. Questionnaire before used first in 
the tested by taking a sample of 30 respondents. Data were analyzed using 
multiple regression analysis, t-test, F and coefficient of determination. 
The results showed that the oversight of the work affect the performance 
of employees at the factory's Pati regency. So the higher supervision given to the 
attitude of the manager of employee, then the employee's performance will also 
increase. Labor discipline affect the performance of employees at the factory's 
Pati regency. So the higher the discipline of an employee, the employee's 
performance will also increase. Compensation does not affect the performance 
of employees at the factory's Pati regency. The results showed that the 
surveillance work, work discipline and compensation affect the performance of 
employees at the factory's Pati regency are multiple. So the higher supervisory 
work, work discipline and compensation provided to an employee, the 
employee's performance will also increase. 
 
Keywords: Control, Discipline, Compensation, Employee Performance. 
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